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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣ ΣΓΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ TOT ΑΓΙΟΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ»
Ό κ. Β. Λαούρδας εξέδωκεν εσχάτως εις το περιοδικόν «Γρηγόριος 
Παλαμδς», έτος ΛΘ', 1956, 328 κ.!., εκ τοΰ νπ άριθ. 2047 κώδ. τής Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών την «Διάταξιν ακριβή τής εορτής τοΰ 'Αγίου 
Δημητρίου», γραφεϊσαν επί τής άρχιεπισκοπείας τοΰ Συμεών Θεσσαλονί­
κης, πιθανώτατα ύπ’ αΰτοϋ τοΰτου τοΰ αρχιεπισκόπου Συμεών, μεταξύ των 
ετών 1419 καί 1429.
Ή σπουδαιότης τοΰ κείμενου τούτου είναι προφανής, ή δε έκδοσίς 
του αξία ιδιαιτέρας εξάρσεως, διότι συμπληροί δσα άλλαχοΰ σχετικώς προς 
τάς ακολουθίας, την λιτανείαν καί τάς τελετάς εκτός καί εντός τοΰ ναοΰ 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου κατά την εορτήν αύτοΰ περιγράφονται.
’Επί δύο σημείων τής «Διατάξεως» επιθυμώ να παρατηρήσω ολίγα 
τινά, τα όποια έχω την γνώμην δτι συμβάλλουν εις την λύσιν προβλημά­
των, μη είσέτι έπαρκώς διαλευκαθέντων.
I) Σχετικώς προς τον ναόν τής Παναγίας τής Καταφυγής καί 
II) Σχετικώς προς την «περίοδον», την τελουμένην εντός τοΰ ναοΰ τοΰ 
Αγίου Δημητρίου.
I
"Ηδη ευρίσκει δικαίωσιν ή γνώμη τοΰ Άνδρ. Ξυγγοπούλου, δτι «Κα­
ταφυγή» είναι έπωνύμιον τής Θεοτόκου καί κατά προέκτασιν επωνύμιον 
εκκλησίας, αφιερωμένης εις τήν Θεοτόκον, παρά τα περί τοΰ αντιθέτου πα- 
λαιότερον καί τελευταίως διατυπωθέντα (Πβλ. Άνδ. Ξυγγοπούλου, 
Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν τής Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1949 ("Εκδοσις Εταιρείας Μακεδ. Σπουδών), ένθα καί πάσα ή σχετική 
προς τό θέμα βιβλιογραφία, A. G r a b a r, Martyrium, Paris 1946, I, 
451, Γ, καί Μ. Σωτηρίου, Ή Βασιλική τοΰ ‘Αγ. Δημητρίου Θεσ­
σαλονίκης, Άθήναι 1952, 52 κ.ε., Δη μ. Εύαγγελίδη, Ή Παναγία 
τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, 5 (’Έκδοσις τής Εταιρείας τών Φίλων 
τής Βυζαντινής Μακεδονίας άρ. 4), Άνδ. Ξυγγοπούλου, Ή Κατα­
φυγή, Ελληνικά, 13, 1954, 331 - 336, Γ. Σωτηρίου, Ελληνικά, 14, 
1955, 158 - 160).
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’Ήδη δμως εκ τοΰ κειμένου τής «Διατάξεως» προβάλλουν σημεία τινα 
τοϋ ζητήματος, τα οποία έτι μάλλον περιπλέκονται' συγκεκριμένος : α) ποια 
ήτο ή εκκλησία τής Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής Καταφυγής, 
ένθα έγίνετο ή πολυπληθής συνάθροισις, ή περιγραφομένη εις την «Διάτα- 
ξιν», καί πόθεν εξεκίνει ή λιτανεία, ή κατευθυνομένη προς τον ναόν τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου καί β) διατί ό Συμεών αποσιωπά την ’Αχειροποίητον, 
είς την οποίαν δ Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος (f 1383) έξεφώνησε τον περί- 
φημον λόγον, ένθα καί ή περιγραφή τής βασιλικής, εξ ής εξεκίνει κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ ίδιου άνδρός καί ή πομπή.
*Ως παρετήρησεν ήδη καί ό Β. Λαοΰρδας (ένθ’ άν. σελ. 335), δ Συ­
μεών ουδόλως αναφέρει τήν ’Αχειροποίητον, ήτις, ως γνωστόν, ήτο στενώς 
συνδεδεμένη μετά τών προεορτιών τελετών τοΰ Αγίου Δημητρίου. Ή αι­
τιολογία ό'μως τής παρατηρήσεως, οτι «προφανώς επί τής εποχής τοΰ Συ­
μεών ή εορτή είχεν ΰποστή μερικός μεταρρυθμίσεις, ενδεχομένως επί το 
άπλοΰστερον, παραλειφθείσης ’ιδίως τής σταθμευσεως εν τή Άχειροποιήτφ» 
δεν είναι, νομίζω, αρκούντως τεκμηριωμένη, συγκρούεται δέ προς τήν έν­
νοιαν τής έπικεφαλίδος τής «Διατάξεως», ήτις ρητώς χαρακτηρίζει αυτήν ως 
«άρχαίαν ουσαν». Έξ άλλου, εάν δεχθώμεν δτι ή «Παναγία ή Καταφυγή» 
ήτο άλλη εκκλησία από τήν ’Αχειροποίητον, τότε ανακόπτουν πολλά ερωτή­
ματα, εις τα όποια δόσκολον είναι να δοθή ίκανοποιοΰσα άπάντησις :
1. Δεδομένου δτι ό ναός τής Καταφυγής, διά να δυναται να περιλάβη 
τόσον πλήθος κληρικών καί λαϊκών, μετεχόντων κατά το τυπικόν ένεργώς 
είς τήν εορτήν, θά έπρεπε να ήτο ισομεγέθης περίπου προς τον τής "Αχει­
ροποιήτου, άπορον είναι διατί μία τοιουτων διαστάσεων καί τοσαυτης ση­
μασίας εκκλησία δεν κατονομάζεται μεταξύ τών κυρίων, τών καθολικών 
ναών τής Θεσσαλονίκης, άναφέρεται δε παρεμπιπτόντως καί έξ αφορμής μό­
νον τής άπαξ τοΰ έτους λαμβανουσης χώραν λιτανείας.
2. Ποιος ό λόγος να έγκαταλείπεται ή «Καταφυγή», οΰσα επίσης μέ- 
γας ναός, καί να έκφωνήται ό πανηγυρικός τής εορτής είς τήν ’Αχειροποίη­
τον, εάν έπρόκειτο μόνον περί σταθμευσεως τής πομπής ;
3. Διατί να έξαίρηται προς τουτοις το αρχιτεκτονικόν κάλλος καί με- 
γαλεΐον τής εκκλησίας καί να άναφέρωνται μάλιστα αί εις αυτήν φυλασσό­
μενοι εικόνες τής Παναγίας καί τοΰ Αγίου Δημητρίου;
4. Καί τής Παναγίας μεν ή είκών φυσικόν ήτο να ύπάρχη εν αυτή. 
’Αλλά εκ ποιας αφορμής καί διά τίνα λόγον συνελατρευετο είς τήν ’Αχειρο­
ποίητον καί ό Άγιος Δημήτριος, δχι μόνον κατά τήν παραμονήν τής κυριω- 
νΰμου τοΰ Αγίου ημέρας, άλλα καί κατά Παρασκευήν εκάστης εβδομάδος, 
ώς μαρτυρεί ό Άρμενόπουλος (πβλ. Άνδ. Ξυγγόπουλον, Συμβολαί 
19, τοΰ αυτοΰ, Αί περί τοΰ Ναοΰ τής Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης 
ειδήσεις τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, εν τόμ. Κωνστ. Άρμενοποΰλου,
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επί τή εξακοσιοστή επετείω της Έξαβίβλου αΰτού, Επιστημονική Έπετηρίς 
Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών, τόμ. Τ', 24), αφού ΰπήρ- 
χεν είς την πόλιν δ Ναός τού Πολιούχου καί ήτο το κατ’ εξοχήν προσκύνημα;
5. Έάν δεν συνεδέετο σοβαρόν τι, έστω καί κατά πίστιν, γεγονός τής 
ζωής ή τοΰ μαρτυρίου τοΰ Δημητρίου προς τον ναόν τής ’Αχειροποιήτου, 
πώς εξηγείται ή εν τή Άχειροποιήτφ φύλαξις θαυματουργού τοΰ Άγιου 
Δημητρίου είκόνος, ως μαρτυρείται υπό τοΰ Ίωάννου Σταυρακίου; (Πβλ. Ο. 
T a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique, 162 σημ. 1).
’Έχω τήν γνώμην δτι πάντα τα ανωτέρω, καί ιδιαιτέρως αί μαρτυρίαι 
τοΰ Σταυρακίου καί τοΰ Άρμενοπούλου, τώρα, δτε έχομεν ΰπ’ όψει τάς πλη­
ροφορίας τής «Διατάξεως» καί εν συνδυασμό) προς νεωτέρας αρχαιολογι­
κός περί τον ναόν τής ’Αχειροποιήτου παρατηρήσεις, μας κατευθύνουν πλη- 
σιέστερον προς τήν λύσιν τοΰ προβλήματος.
Το έτος 1949 κατά τάς εκχωματώσεις, αι δποίαι έγένοντο εις ικανήν 
έκτασιν περί τήν βασιλικήν τής ’Αχειροποιήτου, άπεκαλύφθησαν βορείως 
τοΰ κτηρίου τό θεμέλια καί το δάπεδον ισογείου μεγάλου καί πολυτελούς οι­
κοδομήματος, αγνώστου είσέτι προορισμού. Άνατολικώς καί όπισθεν ακρι­
βώς τής κόγχης τοΰ 'Ιερού ήλθον εις φώς συνεχόμενα μικρό τετράγωνα ως 
επί τό πολύ διαμερίσματα, τό όποια εύρίσκοντο εν επαφή σχεδόν προς υψη­
λήν καί πλατείαν στοάν, ήτις εν αρχή κατευθυνομένη εξ ανατολών προς 
δυσμός έκάμπτετο όποτόμως εις ορθήν γωνίαν προς Νότον καί έσυνεχίζετο 
καί πέραν τοΰ σημερινού αναλημματικού τοίχου τοΰ περιβόλου. Τότε δυ­
στυχώς τεχνικαί άνάγκαι έπέβαλον, ως μή ώφελε, τήν μερικήν καταστρο­
φήν τής στοάς, ήτις παραμένει σήμερον από τού προαναφερθέντος άνα- 
^ημματικού τοίχου καί έκειθεν κάτωθεν τής οδού Πέτρου Παπαγεωργίου 
με κατεύθυνσιν προς Νότον, προς τήν λεγομένην Έγνατίαν οδόν, τήν Λεω­
φόρον τών Βυζαντινών.
Τό ανευρεθέντα άνατολικώς τής βασιλικής κτίσματα καί αυτό έτι τό 
κατά τό ΒΑ όίκρον τής Αχειροποιήτου παρεκκλήσιον ενδεχομένως άπε- 
τέλουν μέρος τών χώρων τής λατρείας τού Άγιου Δημητρίου, καί δή καί ή 
περί ής 6 λόγος στοά, εις τήν οποίαν πιθανώτατα άναφέρεται ό Γρηγόριος 
Παλαμός λέγων : Στοά τις εοτ'ιν υπόγειος εν τφ Ναω της ’Αειπάρθενου
καί Θεομήτορος, ής Καταφυγή το επώνυμον δθεν έθος εστιν παλαιόν, 
τής τον μεγαλομάρτνρος πανηγύρεως τήν αρχήν δι’ ετονς ποιεΐσθαι, κα- 
κεΐθεν διά τής Λεωφόρον μεθ’ ύμνων προς αυτόν ανιόντας ενθάδε ταύ- 
την άννειν καί εις τέλος αγειν τήν εορτήν.
Υπέρ τής άπόψεως, δτι ή Αχειροποίητος ήτο ή εκκλησία, ένθα συνη· 
θροίζοντο πάντες οΐ είς τήν «Διάταξιν» άπαριθμούμενοι, ήτο δηλ. ή Κατα­
φυγή τού Συμεών, μαρτυρεί, έχω τήν γνώμην, καί ή V παράγραφος τοΰ αΰ­
τοΰ τής «Διατάξεως» κειμένου. Εις τούτο διό πρώτην φοράν, εξ δσων τοΰ-
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λάχιστον γνωρίζω, άναφέρεται δτι την εικοστήν πέμπτην ’Οκτωβρίου εκ τής 
'Αγίας Σοφίας μετά τον εσπερινόν, δστις σημαίνει ταχύτερου δυιλ&ς πολ- 
λάκις.... η λιτή εξέρχεται καί απέρχονται οι κληρικοί μετά τον σταυρόν 
αχρι της Καταφυγής, κατά την οδόν ψαλλομένων των κατ’ ήχον Ιδιομέλων 
τον Άγιον (ένθ’ αν. σελ. 334). Έκ τοΰ κειμένου ούδέν το θετικόν εξάγε­
ται. Ούχ ήττον δμως διαφαίνεται δτι ή άπόστασις από τής 'Αγίας Σοφίας 
μέχρι τής Καταφυγής δεν είναι δυνατόν να ήτο μεγάλη, διότι καί τα ψαλλό­
μενα κατά την διαδρομήν υπό των 'Αγιοσοφιτών ήσαν περιωρισμένα τον 
αριθμόν (Βλ. Μηνιαίον ’Οκτωβρίου έκδ. Βενετίας 1648). Επομένως καί 
αν ύποτεθή δτι έπανελαμβάνοντο τα ’ιδιόμελα ταϋτα, δπερ άηθες, τότε ή 
άπόστασις, ή καλυπτομένη υπό των ως άνω ύμνων, έπρεπε να είναι σχετικώς 
μικρά, όσονδήποτε αργός καί αν ήτο δ ρυθμός τής πομπής. Άντιθέτως κατά 
τήν μετάβασιν από τήν Καταφυγήν εις τον Ναόν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου έ- 
ψάλλετο κατά τήν «Διάταξιν» ό κανών τοΰ 'Αγίου, τοΰθ’ δπερ προϋποθέ­
τει μακράν άπόστασιν.
Κατά ταϋτα θεωρώ πολύ πιθανόν δτι «Καταφυγή» είναι τό έτερον 
επωνύμιον τοΰ ναοΰ τής ’Αχειροποιήτου, δεδομένου μάλιστα δτι οι συγγρα­
φείς, οί ποιούμενοι χρήσιν τών δηλωτικών Καταφυγή ή ’Αχειροποίητος, προ­
τάσσουν εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τον αυτόν περί τής Θεοτόκου χαρα­
κτηρισμόν ’Αειπάρθενος καί Θεομήτωρ, ’Αειπάρθενος, Πάναγνος καί Θεο­
μήτωρ, κλπ. ’Ίσως μάλιστα τό έπωντίμιον Καταφυγή νά είναι καί άρχαιό- 
τερον τοΰ ετέρου έπωνυμίου ’Αχειροποίητος. Ένηλλάσοντο δε ενδεχομένως 
τά επωνυμία ταϋτα αδιακρίτως κατά τον 14ον αιώνα καί εις άλλας μέν περι­
πτώσεις (άφιερωτήρια ή πωλητήρια έγγραφα), αλλά καί εκεί δπου γίνεται 
λόγος περί τής τελετής τών προεορτιών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ως π.χ. 
παρ’ Άρμενοποΰλφ, όταν άναφέρη οΰτος δτι ή λιτανεία έξεκίνει διά της 
Λεωφόρου εκ της οντω λεγομένης Καταφυγής. 'Η άπόστασις άλλωστε 
μεταξύ τής ’Αχειροποιήτου καί τής σημερινής Έγνατίας όδοΰ είναι ελάχι­
στη, εάν μάλιστα ή πομπή έξήρχετο άπό τοΰ ναοΰ διά τής νοτίας εξόδου, 
τής γειτνιαζοΰσης άμεσώτερον προς τήν άνωτέρω περιγραφείσαν στοάν καί, 
προχωροΰσα πρώτον κατά μήκος τής Λεωφόρου, έκλινε κατόπιν προς τήν 
άνω πόλιν κατά τήν κάθετον προς τον ναόν τοΰ Αγίου Δημητρίου.
II
'Ο εκδότης, άναφερόμενος εις τήν «περίοδον» εντός τοΰ ναοΰ (έ'νθ’ άν. 
339 κ.ε.), πολύ προσφυώς καί επί τή βάσει παραλλήλων περιγραφών δια­
φόρων εκκλησιαστικών τελετών τής «Βασιλείου Τάξεως» τοΰ Κωνσταντίνου 
Πορφυρογεννήτου καί τίνος χωρίου τής περί τής άλώσεως τής Θεσσαλονί­
κης υπό τών Νορμανδών διηγήσεως τοΰ Μητροπολίτου Ευσταθίου έρμη-
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νεύει τήν σημασίαν της λέξεως «πλαγίας» ως δηλοΰσης τάς πλαγίας τού 'Ιε­
ρού Βήματος θΰρας, τάς άγουσας εις τήν πρόθεσιν καί τό διακονικόν.
Τό κείμενον τής «Διατάξεως» εχει ως εξής :
Άπολνσεως δε μη γενομένης, τον άρχιερέως ήλλαγμένον δντος μετά 
τον κλήρυν και των επισκόπων καί ιερέων πάντων, γίνεται περίοδος εντός 
τον ναόν από τον τάφον κύκλω εις τάς πλαγίας εξερχομένων, τον στανρον 
προηγονμένον καί φαλλόμένον τροπαρίον.... Κα'ι κνκλονντες τάς πλαγίας 
εισέρχονται τον ναόν, από της πλαγίας της εκ τον αμβωνος είοερχόμενοι, 
κα'ι κατερχόμενοι τον ναόν προσκννονσι τον τάφον.
’Ορθή θά ήτο ή ως άνω ερμηνεία τοϋ Λαουρδα, εάν δεν ύπήρχον αί 
λέξεις καί κατερχόμενοι τον ναόν. Ό εις συνήθως αναβαθμός τοϋ τέμ­
πλου δεν ήτο δυνατόν να δώση αφορμήν είς τον διατυποΰντα τήν «Διάτα- 
ξιν» να άναφέρη ένδεικτικώς : καί κατερχόμενοι τον ναόν, διότι τούτο
προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν περισσοτέρων τοϋ ενός ή καί των δυο αναβαθμών. 
Επομένως αί πλάγιαι, μολονότι σαφής κατά τό μάλλον ή ήττον είναι ή 
έννοια των είς τήν «Βασίλειον Τάξιν», δεν νοούνται ενταύθα αί πλάγιαι 
θόραι τοϋ 'Αγίου Βήματος, αλλά, λαμβανομένου ύπ’ οψιν καί τοϋ ιδιόμορ­
φου τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, εν συσχετισμφ προς τάς λέξεις 
κατερχόμενοι τον ναόν, πρέπει άλλαχοΰ να άναζητηθοϋν.
Τό χωρίον τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, τό παρατιθέμενον καί υπό 
τοϋ εκδότου τής «Διατάξεως» λέγει : Καί δτε ημείς μεν εν τφ τον μεγά- 
λον μνροβλήτον ναω νμνονς Ιερονς ετελονμεν, περιϊοτάμενοι τον περιώνν- 
μον ελεήμονα, οι δε εν ταΐς πλαγίαις τον 'Ιερόν Βήματος τά έαντών ετέ- 
λονν άντιφωνονντες ήμίν. Εντεύθεν τεκμαίρεται δτι αί πλάγιαι τοϋ 'Ιερού 
Βήματος ήσαν χώροι αναπεπταμένοι, οπού εΤχον συναθροισθή οϊ Νορμαν- 
δοί, προσπαθοΰντες διά παντοίων μέσων καί ιδίως ψάλλοντες, ή^μάλλυν κραυ· 
γάζοντες, να καλύψουν τα υπό τών Ελλήνων, περί τό κιβώριον ίσταμένων, 
ψαλλόμενα.
Προφανώς πρόκειται ενταύθα περί τών εκατέρωθεν τού ναού δΰο εύ- 
ρέων ορθογωνίων χώρων, οϊτινες επεκοινώνουν μετά τοϋ κυρίως ναού ελευ­
θέριος καί διά τεσσάρων τουλάχιστον αναβαθμών. ’Επεκοινώνουν δ’ άμα 
ουτοι μετά τοϋ εκατέρωθεν περιφράκτου 'Ιερού Βήματος διά θυρών, ών ή 
μεν άγουσα πρός τον βορ. χώρον έ'φερε ολιγωτέρας βαθμίδας, ή δέ προς 
τον νότον ήτο άνευ βαθμιδών (Βλ. Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ή Βασιλική 
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1953, 117 καί 173 κέ.).
Έξ άλλου ό Τιμαρίων περιγράφων τήν τελετήν εν τφ ναφ κατά τήν 
εορτήν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου λέγει μεταξύ άλλων : Τότε γονν των κατά
τήν εορτήν μάλλον ήκριβωμένων (ola τοντονς σχόντων τους έλεωρονς) ψαλ­
μωδία ϋ·ειοτέρα τις εξηκονετο, ρνέλμω καί τάξει και αμοιβή εντέχνω ποι- 
κιλλομένη προς τό χαριέστερον. ΤΗν δε ονκ άνδρών μόνον νμνος ava-
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πεμπόμενος αλλά δη καί γυναίκες δοιαι και μονάζονσαι περί το πτερύγων 
εύώννμά που τον ιερόν, προς δύο χορούς άντιφώνονς διαιρεύεωαι, καί 
ανται το δσιον άπεδίδονν τψ μάρτνρι.
Κατά ταΰτα δΰναται νά συναχθή ασφαλώς δτι αί πλάγιαι τής «Δια- 
τάξεως» είναι αί αΰταί προς τάς «πλαγίας» τοϋ Ευσταθίου, και δεν δΰναν- 
ται να νοηθούν αΰται ώς θΰραι, άλλ5 ως χώροι περιλαμβάνοντες αρκετόν 
αριθμόν ανθρώπων. Αί πλάγιαι δε τοΰ Ευσταθίου άναμφιβόλως είναι ταυ­
τόσημοι πρός τό πτερύγων τοΰ Τιμαρίωνος, τό όποιον, εΰώνυμά που τοΰ 
'Ιεροΰ Βήματος, ώς εΐδομεν, ευρισκόμενον, εχρησίμευεν ώς χώρος τών ψαλ­
τών, άνδρών καί γυναικών.
Έν συμπεράσματι δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν ώς εξής την «πε­
ρίοδον» τοΰ Συμεών : *Η πομπή έξεκίνει εκ τοΰ εξαγωνικοΰ Κιβωρίου, τό 
όποιον, ώς γνωστόν, εύρίσκετο κατά την άριστεράν πλευράν τοΰ κεντρικοΰ 
κλιτούς* διά τοΰ νοτίου κλιτούς κατηυθΰνετο εις τό νότιον πτερΰγιον καί διά 
τής εισόδου τοΰ διαφράγματος είσήρχετο εις τό 'Ιερόν Βήμα, ένθα κυκλοΰ- 
σα την 'Αγίαν Τράπεζαν, εξήρχετο διά τοΰ ετέρου διαφράγματος εις τό βό­
ρειον πτερΰγιον, κατήρχετο τάς τέσσαρας κλίμακας αΰτοΰ καί διά τοΰ βο­
ρείου κλιτούς κατέληγεν είς τον τάφον—εξαγωνικόν κιβώριον πρός προσκύ- 
νησιν.
Κατά τήν ερμηνείαν ταΰτην, νομίζω, δτι καί πραγματική περίοδος 
εν τφ ναφ έγίνετο καί αί πλάγιαι ήσαν ίκαναί νά εξυπηρετήσουν τό μέγα 
πλήθος τών κληρικών, ή δέ φράσις κατερχόμενοι τον ναόν ανευρίσκει τήν 
δρθήν της έννοιαν.
Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΓ
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